



Hingga kini FK UGM telah menyelenggarakan semua
strata pendidikan tinggi, dari Pendidikan Sarjana
(SI), Profesi, dan Pascasarjana baik Magister (S2),
Doktor (S3) maupun Pendidikan Dokter Spesialis
(PPDS). FK UGM telah memiliki 3 prodi SI, 22 prodi
S2, satu prodi S3 dan 11 PPDS.
Setiap prodi yang dikelola oleh FK UGM, selain harus
memenuhi Standar Pendidikan Nasional (SNP), juga harus
terakreditasi BAN PT. Semua pengelola baik ditingkat fakultas
maupun ditingkat prodi bahkan semua sivitas akademika yang ada
di FK UGM harus menyadari hal ini.
Memperhatikan hal tersebut diatas agar setiap prodi
terjamin keberlanjutannya (sustainability) maka FK UGM harus
memotivasi setiap prodi untuk selalu berupaya meningkatkan mutu
pendidikan yang diselenggarakannya.
Dengan mengacu pada butir-butir standar UGM dan BAN
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PT maka beberapa hal yang
perlu mendapat perhatian
dalam upaya peningkatan mutu
pendidikan tinggi Pascasarjana
adalah antara lain butir-butir

























































media, sarana dan prasarana,




dan dalam suasana kondusif
dengan memperhatikan nilai-
nilai etika dan moral sebagai






dan seni yang baru dan
berorientasi pada pemanfaatan







teknologi dan seni mutakhir,
f) menyelenggarakan
kegiatan belajar mengajar antar
program studi, serta
mengusahakan kuliahelektif
pada suatu program studi
terbuka bagi para mahasiswa
program studi lain, apabila
mata kuliahnya sama, dalam
rangka efisiensi sumber daya
fisik, komunikasi dan keuangan,
g) mengevaluasi kinerja
staf pengajar dan mahasiswa
untuk terlaksananya kegiatan







kreatif, serta motivasi dan daya
inovasi tinggi, i)
mengevaluasi programstudi
yang ada dan mengembangkan
program studi baru supaya
mampu memenuhi tuntutan
ilmu pengetahuan dan lapangan
kerja, j)mewujudkan kesadaran
pentingnya arti kompetisi
positif untuk mencapai yang
terbaik, baik bagi staf pengajar





